






 خِلْخ اُجؾش األًٍ 0اُلظَ 
إٕ اُِـخ اُؼشثْخ إؽذٍ اُِـبد األعنجْخ اُيت ّذسعيب ادلزؼٌِٕٔ يف ؤضلبء 
ًيف إٗذًْٗغْب ًبٗذ اُِـخ اُؼشثْخ ّزؼِٔيب ٓؼظْ عٌبهنْ اُزّٖ ّزذّنٌٕ  اُؼبمل،
ًىٌ اُوشإٓ ادلنضٍ ثبُِـخ اُؼشثْخ ًٔب هبٍ اهلل  اإلعالّ ألٕ ذلْ ًزبثب ًشديبثذّٖ 
ْ بػَشَثًِّْ ءًََٰٗبهُشْ نََٰوُُْأ ؤَْٗضَإَِّٗ (20120) رؼبىل يف عٌسح ٌّعق ُ ًاُِـخ  .َٕوٌُِِْرَؼْ َُّؼٌََِّ
اُؼشثْخ ذلب ٌٓبٗخ خبطخ ثني اُِـبد األخشٍ يف اُؼبمل. كٌبٗذ احلبعخ إىل اُِـخ 
( إٕ 022  1982) اُؼٌآَ ادلخزِلخ، ًهبٍ زلٔذػِِ اخلٌيل ثغجت اُؼشثْخ ٓبعخ
 ىزه اُؼٌآَ رزٔضَ كْٔب ِِّ 0
إٕ اُِـخ اُؼشثْخ ىِ اُِـخ اُيت ٗضٍ ذبب اُوشإٓ اٌُشّْ. ًىِ  .ُـخ اُوشإٓ اٌُشّْ .1
ثزُي اُِـخ اُيت حيزبعيب ًَ ٓغِْ ُْوشؤ ؤً ّليْ اُوشإٓ اُزُ ّغزٔذ ٓنو ادلغِْ 




ُـخ اُظالح. إٕ ًَ ٓغِْ ّشّذ ؤٕ ّؤدُ اُظالح ػِْو ؤٕ ّؤدّيب ثبُؼشثْخ. ًُزُي   .2
ٓشرجـخ ثشًٖ ؤعبعِ ٖٓ ؤسًبٕ اإلعالّ. كْظجؼ رؼِْ اُؼشثْخ ثزُي كئٕ اُؼشثْخ 
 ًاعجب ػَِ ًَ ٓغِْ.
ُـخ احلذّش اُششّق. إٕ ؤؽبدّش اُشعٌٍ اٌُشّْ ىِ اُِـخ اُؼشثْخ. ًُزُي كئٕ  .3
 ًَ ٓغِْ ّشّذ هشاءح ىزه األؽبدّش ًاعزْؼبذبب ػِْو ؤٕ ّؼشف اُِـخ اُؼشثْخ.
إٓ ّنٌٕٔ اهزظبدّب ثشٌَ عشّغ ثلؼَ ٓب ادلٌبٗخ االهزظبدّخ ُِؼشة. إٕ اُؼشة  .4
ُذّيْ ٖٓ صشًاد ٗلـْخ ًٓؼذْٗخ، شلب جيؼَ ذلْ ًصٗب اهزظبدّب ًجريا ًًصٗب 
عْبعْب ٌٓاصٗب. ًرزٌاًت ؤمهْخ اُِـخ ٓغ األمهْخ االهزظبدّخ ًاُغْبعْخ 
 ألطؾبذبب.
ػذد ٓزٌِِٔ اُؼشثْخ. إٕ اُؼشثْخ ٓغزخذٓخ ًِـخ ؤًىل يف اصنزني ًػششّٖ دًُخ  .5
 شثْخ ًرغزخذّ ًِـخ صبْٗخ يف ًضري ٖٓ اُذًٍ اإلعالْٓخ.  ػ
ُِٔغِٔني خبطخ. ىبّ اُؼشثْخ ذلب دًس اُِـخ  ؤٕ ،ًٔب هذ عجن اُجْبٕ
ثٌّخ يف سلزِق ادلؤعغبد اُرت ىبًرـٌّش يبرؼِٔ ّغزٔش اُؼشثْخ ُي ًبٗذ اُِـخُز




ادلذسعخ االثزذائْخ   ٖٓؤٕ ّشبسًيب ًَ رِْٔز اُيت جيت   اُذساعْخ ٌادادل
 .ُْخبًادلذسعخ ادلزٌعـخ ًادلذسعخ اُضبٌّٗخ  إىل ادلذسعخ اُؼ
ثإسثغ  إىل ٗظشّخ اٌُؽذحاُِـخ اُؼشثْخ يف ادلذسعخ ّـٌس ؤعبعْب  ْْرؼًِ
 ًاٌُزبثخ. ًٓيبسح  اُوشاءح  سحًٓيبسح اٌُالّ عزٔبع ًٓيبالا سح، ًى0ِ ٓيبٓيبساد
ٓنيبعْب   رـٌّش ادليبساد األسثغ و إىلٌعؤٕ ّ ْ اُِـخ اُؼشثْخٌَْ ػِْٔخ رؼُِ ّنجـِ
 ًٗظبْٓب.
ّزني شٕ يف اُِـخ اُؼشثْخ ٗظ( إ11102111ق ىريٓبًإ يف ًزبثو )شْهبٍ ؤ
 ادلشاد ثنظشّخ اٌُؽذح ًىِ اُنظش إىل اُِـخمهب ٗظشّخ اٌُؽذح ً ٗظشّخ اُلشًع. ً
ػَِ ؤهنب ًؽذح ٓرتاثـخ ٓزٔبعٌخ، ًُْغذ كشًػب ًٓلشهخ ًسلزِلخ. ًؤٓب ٗظشّخ 
ٖٓ ٗظشّخ اٌُؽذح ألٕ رؼِْْ اُِـخ اُؼشثْخ يف ىزه اُنظشّخ ٓنظٌسح  ػٌظاُلشًع 
ِ ٖٓ ىزه اُنظشّخ ُْغذ ٓيبسح يف احلوْو اذلذفٔغٌٔػخ ادلٌاد ادلزلشهخ. ًً
 ػٌِّ اُِـخ. زبوْن ثَ عزخذاّ اُِـخ اُؼشثْخ ًنظشّخ عبثوخإ
ٓيبسح اُِـخ  ِزالْٓزرإَٓ ُيف رؼِْْ اُِـخ اُؼشثْخ ُْخ بْاخلنظشّخ ًبٕ اُ 
ىزٔبّ كظِو ثئن ىذف اُزؼِْْ ال ثذ ػَِ ادلذسط دييش يف ربيْض ْاُؼشثْخ. ًُزؾو




ؽزَ ًٔب هذ عجن اُجْبٕ، ًبٕ ػِْٔخ اُزؼِْْ ال ثذ ؤٕ رٌٌٕ خْبُْخ 
رًٌْال ػَِ ٓيبساد اُِـخ اُؼشثْخ، خظٌطب ٓيبسح روذس ؤٕ ربؼَ اُزالْٓز 
 اُوشاءح.
اُالصٓخ يف رؼِْ اُِـخ. ؤٓب ادليبسح األخشٍ  ٖٓ ادليبساد اُشئْغْخ إٕ اُوشاءح
كيِ كيْ ادلغٌٔع ًاٌُالّ ًاٌُزبثخ. اُوشاءح ىِ ػِْٔخ ٌْٓبْٗخ ثغْـخ ًٌُنيب 
ْخ اُلشد، ًٖٓ صْ ّنجـَ ؤٕ ّوٌّ رؼِٔيب ٗشبؽ كٌشُ ّغزِضّ رذخَ مجبع شخظ
ػَِ ؤعبط ٖٓ ؤسثغ ػِْٔبد ى0ِ اُزؼشف، ًاُنـن، ًاُليْ، ًاُنوذ ًؽَ 
(. ًىزا ٓب ّيزْ ثو ادلذسط 29850187 ادلشٌالد )زلٔذ ًبَٓ اُنبهخ،
 ًاُذاسط ػنذ رؼِْ اُوشاءح. 
 يف ػنذ ػِْٔخ اُزؼِْْ إػبكخ إىل رُي، ًعذ اٌُبرت ادلشٌالد اُوشائْخ
ىِ  ؤسعبعبسٍ ثبٗذًٗظاإلعالْٓخ  اُؼبُْخ اُرتثْخ ٓذسعخيف  اُلظَ اُضبِٗ ػشش
ّزإخشًٕ ٓشاسا ًال ٓضَ ىزٔبّ اُزالْٓز إىل رؼِْْ دسط اُوشاءح ً إٌٍْٓ  ػؼق
يف ادلزٌعؾ  ًهْٔزيْٗشبؿبهتْ  ًػؼقدًٕ األعجبة، ػِْٔخ اُزؼِْْ  ّشرتًٌٕ




ػنذ ػِْٔخ اُزؼِْْ ؽزَ ادلذسط  كؼِْنيً  ٗشْـني اُلشطخ إىل اُزالْٓز ٌٌٌُْٗا
 يف رؼِْْ اُوشاءح. إػـبء اٌُاعجخؿشّوخ ادلزؼِن يف ىزه ادلبدح جيشة إعزخذاّ 
خبسط خ اخلبطخ  إىل اُزالْٓز يف جاعإػـبء اٌُاعجخ ىِ إػـبء اٌُؿشّوخ 
عجخ يف ٓنبصذلْ كؾغت، ثَ ّغزـْؼٌٕ اًُْظ هْبّ ىزه اٌُاُزؼِْْ. ؽظخ 
ُْؼٔنٌهنب إىل ادلذسط )صىريّٖ،  هْبٓيب يف ادلٌزجخ ًادلؼَٔ ً ؿري رُي
9601983.)  
ثجْبٕ كيْ ادلبدح  ًٕثؼؼيْ ّوذس ٓزنٌػخ، كْيب ، ًبٕ هذسح اُزالْٓزًًزُي
ؤً ؽزَ ال  شىب يف ٓنبصذلّْوذسًٕ كئيب ثؼذ رٌشّثؼؼيْ ؤخشٍ ؤً ٓشاس، ً ٓشح
 متبٓب. ّٕلئٌ
ؤٕ ّنظْ عشػخ رؼِْٔو ؽغت ؤؽٌاٍ ادلؼٌِّ ؤٕ ادلذسط الثذ ٖٓ 
. رؼِْ اُزالْٓز سلزِلخ ألٕ ؿشّوخ ،هذسهتْػَِ  ٓنبعجخ ُِزالْٓز ادلزٌعؾ 
ؤػـبىْ كشطخ اُلؼِِ ًكشطخ ُْٔبسعٌا عجبد يف رؼِْْ اُوشاءح اًإػـبء اٌُ
يف  جخاعًدًس إػـبء اٌُ اُزؼِْْ.ُزؼْٔن ٓبدح زبظِيْ يف اُلظَ ًٓيبسح ٓب 
ؤؽذ  إػـبء اٌُاعجخ( ؤٕ ؿشّوخ 11801986، ًٔب ششػ كبعبسثٌ )بٓئ اُزؼِْْ




 ثبُنغجخ إىل ادلظبىش اُغبثوخ، ّشّذ اٌُبرت ؤٕ ّوٌّ ثبُجؾش يف زلٌس
بدح اُوشاءح ًػالهزيب دبيبسهتْ دل بٌُاعجبدثوْبّ اُيف ٗشبؿبد اُزالْٓز  ادلٌػٌع 0
 ششػَِ رالْٓز اُلظَ اُضبِٗ ػ دساعخ احلبُخ) اُنظٌص اُؼشثْخهشاءح  يف
 (.ؤسعبعبسُ  ثبٗذًٗظ اُؼبُْخ اإلعالْٓخذسعخ اُرتثْخ دب
 اُلظَ اُضبِٗ 0 زبوْن اُجؾش
 ًٔب اُجؾش زبوْن اٌُبرت ّؼني اُغبثوخ، اُجؾش خِلْخ ػَِ إػزٔبدا 
ِِّ0 
لظَ اُبدح اُوشاءح يف دل ٌُاعجبداُوْبّ ثبيف ًْق رٌٌٕ ٗشبؿبد اُزالْٓز  .1
 ثبٗذًٗظ؟ ؤسعبعبسُ اُؼبُْخ اإلعالْٓخذسعخ اُرتثْخ دباُضبِٗ ػشش 
لظَ اُضبِٗ ػشش اًُْق رٌٌٕ ٓيبسح اُزالْٓز يف هشاءح اُنظٌص اُؼشثْخ يف  .2
 ثبٗذًٗظ؟ ؤسعبعبسُ اُؼبُْخ ذسعخ اُرتثْخ اإلعالْٓخدب
بدح اُوشاءح دلبٌُاعجبد ثوْبّ اُ يفًْق رٌٌٕ اُؼالهخ ثني ٗشبؿبد اُزالْٓز  .3
ذسعخ اُلظَ اُضبِٗ ػشش دباُنظٌص اُؼشثْخ يف  هشاءح يفًػالهزيب دبيبسهتْ 
 ثبٗذًٗظ؟ ؤسعبعبسُ  اُؼبُْخ اُرتثْخ اإلعالْٓخ




 ؤٓب األؿشاع يف ىزا اُجؾش كيِ 0
لظَ اُضبِٗ اُبدح اُوشاءح يف بٌُاعجبد دلثوْبّ اُٗشبؿبد اُزالْٓز يف ٓؼشكخ  .1
 ثبٗذًٗظ. ؤسعبعبسُ اُؼبُْخ ذسعخ اُرتثْخ اإلعالْٓخدبػشش 
لظَ اُضبِٗ ػشش آُؼشكخ ٓيبسح اُزالْٓز يف هشاءح اُنظٌص اُؼشثْخ يف  .2
 ثبٗذًٗظ.ؤسعبعبسُ  اُؼبُْخ ذسعخ اُرتثْخ اإلعالْٓخدب
بدح اُوشاءح دلبٌُاعجبد ثوْبّ اُ يفخ ثني ٗشبؿبد اُزالْٓز اُؼالهٓؼشكخ ًاهؼْخ  .3
ذسعخ دبلظَ اُضبِٗ ػشش اُاُنظٌص اُؼشثْخ يف  هشاءح يفًػالهزيب دبيبسهتْ 
 ثبٗذًٗظ. ؤسعبعبسُ اُؼبُْخ اُرتثْخ اإلعالْٓخ
 ؤعبط اُزلٌري اُلظَ اُشاثغ 0
عٌٓبدُ اُنشبؿبد يف هبٌٓط إٗذًْٗغْب ىِ ػِْٔخ ؤً كؼبُْخ، ًهبٍ  
(، ؤٕ اُنشبؿبد ىِ ثزٍ اُلشد يف ٗلظ اُزؼجري ً اُشؼٌس 2901991عٌثشرب )
 ىِ اُنشبؿبد إٕ( 092 1991)عٌسّبثشارب عٌٓبدُ هبٍ ًاُزلٌري  يف ادلغإُخ.
( 03 1982) ؿٌٌُ هبٍ. ٓب ؽبُخ يف ًكٌشه ًشؼٌسه ٗلغو رؼجري يف اُلشد عيٌد





 اُغٌِى رـْري يف ٌٓعو ٗشبؽ اُزؼِْ إٕ( 095 1994) عبسدديبٕ هبٍ 
 إٕ رُي، ػَِ ػزٔبداإ .كْو اُنشبؽ ثذًٕ اُزؼِْ ًعٌد ديٌٖ ال ًُزُي،
 اٌُعذإ ػَِ حيزَٔ كْو اُزُ ثشِء اُوْبّ يف اُلشد ػَٔ ىِ اُنشبؿبد
 .ادلشعٌح األىذاف ػَِ ُِؾظٌٍ ًاُلٌش ًاُشؼٌس
 ًػبَٓ داخِِ ػبَٓ ًمهب ػبٓالٕ ّؤصشىب اُنشبؿبد ؤٕ ادلؼٌِّ ًٖٓ
 عغبٓين ػبَٓ ٓنيب اُزالْٓز ٗلظ يف ػبَٓ ىٌ داخِِ ػبَٓ ًؤٓب خبسعِ،
 اُجْئخ ً ًادلذسعخ األعشح ٖٓ ػبَٓ ًىٌ خبسعِ ػبَٓ ًؤٓب. ٗلغِ ًػبَٓ
 (.081 1992 ، سًعْبٕ) اإلعزٔبػْخ
 ًىِ اُنٌاؽِ ػذح ػَِ رشزَٔ اُزالْٓز ذبب ّوٌّ اُيت اُزؼِْْ ٗشبؿبد
 ًرشرْت ًاُنظش ادلبدح ًرِخْض ًاُوشاءح ًاٌُزبثخ ًاُغٔغًاالثظبس  عزٔبعالا
 هبًٍ(.117 - 0112 1991 عٌٓنزٌ، ًعزَ) ًادلٔبسعخ ًاُزذسّت ادلوبُخ
 اُجظشُ اُنشبؽ ػَِ َٔزرش اُزالْٓز ٗشبؿبد إٕ( 091 1995) ٗبعٌرٌْٕ




 رزٌٌٕ اُزالْٓز ذبب ّوٌّ اُيت اُزؼِْْ ٗشبؿبد ًبٗذ اُغبثن اُجْبٕ ػَِ اػزٔبدا
 0 آرْخ اُنشبؿبد ٖٓ
 .ًؿريىب ًربشثخ ًاُزٔضَْ ثبُظٌس ىزٔبّالًا اُوشاءح ٓضَ اُجظشُ اُنشبؽ .1
  ًادلوبثِخ ًاُزوذّْ هرتاؽبدالًا اُغؤاٍ ًإُوبء اُزٌِْ ٓضَ اُشلٌُ اُنشبؽ .2
 .رُي ًؿري ًادلنبهشخ آساء ػٖ اُزؼجريً
 ًِادلٌعْو ًاجملبدُخ ًاحملبدصخ اُششػ عزٔبعا ٓضَ اُغٔؼِ اُنشبؽ  .3
 .رُي ًؿري ًاحملبػشح
 عزلزبءالًا خزجبسًاال ًاُوشاس ًاإلٗشبء اُوظض ًزبثخ ٓضَ اٌُزبثِ اُنشبؽ  .4
 .رُي ًؿري ًاُنوَ
 ًٓب ًاُنٔؾ ًاٌُِؽخ ًاخلشّـخ اجلذًٍ ًرشًْت اُزظٌّش ٓضَ اُشمسِ اُنشبؽ  .5
 .رُي ؤشجو
 خبسط يف اُزالْٓز إىل  اخلبطخ جخاعاٌُ إػـبء ىِ اٌُاعجخ إػـبء ؿشّوخ
 ّغزـْؼٌٕ ثَ كؾغت، ٓنبصذلْ يف جخاٌُاع ىزه هْبّ ًُْظ. اُزؼِْْ ؽظخ




ىِ ؿشّوخ  إػـبء اٌُاعجخ ( ؿشّوخ14101992ًهبٍ عٌدسٓبٕ ) .(9601983
 لؼَ اُزالْٓز ػِْٔخ اُزؼِْْ. ّادلؼْنخ ؽزَ جخ اعُزوذّْ ٓبدح اُزؼِْْ ثئػـبء اٌُ
إىل اُزالْٓز ػنذ ػِْٔخ اُزؼِْْ ادلَء اُزُ ؤػـَ ادلؼِْ ٓبدح اُزؼِْْ ىِ 
اٌُاعجخ ػَِ اُزالْٓز يف إؿبس إصلبص ادلٌاهق ٓشزَٔ ػَِ اُؼٌِّ ًادليبساد ً
ًٓبدح اُزؼِْْ رششذ اُزالْٓز إىل ؤؿشاع اُزؼِْْ. ٓؼبّري األىِْخ ادلوشسح. 
)ؤٗذُ  ٌٌٓٗخ دببدح اُزؼِْْٕ األؿشاع اُيت عْؾظَ اُزالْٓز ػِْيب ؤًادلوظٌد 
اُذسط شزٔالد ٖٓ ادل ىِ . يف احلوْوخ، إٕ ٓبدح اُزؼِْْ(1602111كشعزًٌ 
ٕ وٌٍ ؤٗغزـْغ ؤٕ ُِٗزالْٓز ادلالئْ دبنيبط اُزذسّظ ادلغزؼِٔخ. إرٕ،  خادلوذٓ
ادلٌاهق اٌُاعجخ ػَِ اُزالْٓز ٖٓ اُؼٌِّ ًادليبساد ًٓبدح اُوشاءح ىِ ادلشزٔالد 
 ًادلوذٓخ ُِزالْٓز يف إؿبس إصلبص ٓؼبّري األىِْخ ادلوشسح.
ؤٕ ٓؤششاد ٗشبؿبد اعزنجؾ اٌُبرت  ،ثبُنظش إىل اُنظشّخ اُغبثوخ
 بدح اُوشاءح ، ًٔب ِِّ 0دلاٌُاعجبد  هْبّاُزالْٓز  يف 
 اُنشبؽ اُجظشُ 0 ٓشاعؼخ اطـالع اُنض  .1




رِخْض ، رشمجخ ٓبدح اُوشاءح، ػجؾ ٓبدح اُوشاءح إػشاثْب اُنشبؽ اٌُزبثِ 0  .3
 ٓبدح اُوشاءح
)ؿٌسدًٕ،  ثغيٌُخ ًٓؼجٌؽادليبسح ىِ اُوذسح ػَِ كؼَ اٌُظْلخ  
ًادلشاد ثبدليبسح ىِ ػَٔ ٗشإ ٖٓ اُوٌّح اُذاخِخ كَ ٗلظ اُلشد  (.5501994
(. ًثؼجبسح ؤخشٍ ادليبسح ىِ اُوذسح اُالصٓخ ألداء 2111076 )إعٌنذس ؤّنٌٌ،
عٌِى ٓؼني ثٌلبءح ربٓخ ًهذ احلبعخ إُْو، ًبُوشاءح ًاٌُزبثخ ًُؼت اٌُشح 
(، ؤٕ ادليبسح 3301976ًهبٍ دًْٗيت ). ب إىل رُيًاُغجبؽخ ًهْبدح اُغْبسح ًٓ
عْجخ رـٌسا ٖٓ ٗزْغخ اُزذسّت ًاخلربح ىِ اُوذسح احملزبعخ إىل هْبّ ثؼغ اٌُ
 احملظٌُخ.
ًيف ػِْٔخ اُزؼِْْ ؤٗشـخ اُوشاءح، ًاُوشاءح ًؽذىب ؤٗشـخ ارظبُْخ 
(. 04  2111العزلبدح ادلؼين ادلؼٌٕٔ يف ادلبدح ادلٌزٌثخ )مسغٌ مسبػٌْ، 
( ؤٕ اُوشاءح ىِ كيْ اُظْؾ اُِـٌّخ ٖٓ طٌسح 09  1981ًؤًذ ىنشُ ربسصلبٕ )




إرٕ، ٗغزـْغ ؤٕ ٗوٌٍ إٕ ٓيبسح اُوشاءح ىِ اُوذسح ادلزؾظِخ ػَِ   
بدح اُوشاءح ثغيٌُخ ًٓؼجٌؽ ُِؾظٌٍ ػَِ دلاجملبسة يف كؼَ اٌُظْلخ اُزذسّجبد ً
 طٌسح اٌُزبثخ.ادلؼبِٗ ادلزؼٔنخ يف اٌُزبثخ ؤّؼب ُلئيب ًكيْ رظْٔٔبد اُِـخ ٖٓ 
يف  وشاءحدليبسح اُٗظشا إىل اُجْبٕ اُغبثن، ّغزخِض اٌُبرت ؤٕ ٓؤششاد 
   اُنظٌص اُؼشثْخ ٌُسعخ ادلذسعخ اُؼبُْخ، ًٔب ِِّ 0
 اُنـن اُلظْؼ يف اُوشاءح .1
 إػشاثْب  اُؼشثْخ ُغشػخ ػَِ ػجؾ اُنظٌصا  .2
 طؾْؾخ عْذح رشمجخ اُؼشثْخ اُنظٌص رشمجخ ػَِ اُوذسح .3
 اُوشاءح ٓبدح يف األعبعْخ روذّْ األكٌبس ػَِ اُوذسح .4
 0آرِ ِؼشع اٌُبرت اُشعْ اُجْبًُّٗزٌػْؼ ؤعبط اُزلٌري اُغبثن، 






هشاءح اُنظٌص اُؼشثْخ اُزالْٓز يف حٓيبس  
)ص( ُادلزـري اُظبد  
 يف اُوشاءح  اُنـن اُلظْؼ.1
 اُؼشثْخ اُنظٌص ػجؾ ػَُِغشػخ ا .2
 إػشاثْب 
 رشمجخ اُؼشثْخ اُنظٌص رشمجخ ػَِ اُوذسح.3
 طؾْؾخ عْذح
بدح اُوشاءحدلبٌُاعجبد ثوْبّ اُ يفٗشبؿبد اُزالْٓز   
)ط( ادلزـري اُغْين  
 ُ 0 اُنشبؽ اُجظش.1
 ٓشاعؼخ اطـالع اُنض-
 اُنشبؽ اُشلٌُ 2.0
 اُوشاءحٓشاعؼخ -




 اُلظَ اخلبٓظ 0 كشػْخ اُجؾش
 اُجْبٗبد ثٌاعـخ اُجؾش ٓشٌالد ػٖ زخٓؤه إعبثخ ىِ اُلشػْخ
 (.067 1992 ،ٌٌٗزٌّسؤ ِْٔعٌىشع. )اجملٌٔػخ
وْبّ اُ يف اُجؾش رزؼِن دبشٌِخ ٗشبؿبد اُزالْٓزيف ىزا  اُلشػْخً 
 هشاءح  اُنظٌص اُؼشثْخ. يفبدح اُوشاءح ًػالهزيب دبيبسهتْ دلبٌُاعجبد ث
، ّوذّ اٌُبرت اُلشػْخ ًىِ ًعٌد اُؼالهخ ثني شٌِخٗظشا إىل ىزه ادل
هشاءح   يفبدح اُوشاءح ًػالهزيب دبيبسهتْ دلبٌُاعجبد ثوْبّ اُ يف ٗشبؿبد اُزالْٓز
وْبّ اُ يف ٗشبؿبد اُزالْٓز ذًبٗ إرا . ُزُي ّلرتع ؤٗواُنظٌص اُؼشثْخ
اُنظٌص اُؼشثْخ ػبُْخ  يف هشاءحْ ٓيبسهت كٌبٗذعْذح بدح اُوشاءح دلبٌُاعجبد ث
بدح اُوشاءح دل بٌُاعجبدثوْبّ اُٗشبؿبد اُزالْٓز يف  ذإراًبٗ اُؼٌظ، ًًزُي
    هشاءح  اُنظٌص اُؼشثْخ ٓنخلؼخ. ْ يفٓيبسهت كٌبٗذ ٓنخلؼخ
احلغبثْخ ؤًرب  "د" ًٓؼْبس رؼْني اُلشػْخ ّزغو إىل ٓغزٌٍ "د" إرا ًبٗذ
( ٓشدًدح ًػٌغو إرا ًبٗذ "د" احلغبثْخ 1ٖٓ "د" اجلذًُْخ كلشػْخ طلش )
 ( ٓوجٌُخ.1ؤطـش ٖٓ "د" اجلذًُْخ كلشػْخ طلش )




اُزالْٓز  ٓيبسحًبدلزـري األًٍ دبؼبدُخ )اُغْين( ً  بدح اُوشاءحدلبٌُاعجبد ثوْبّ اُ يف
هشاءح اُنظٌص اُؼشثْخ ًبدلزـري اُضبِٗ دبؼبدُخ )اُظبدُ( ّغزخذّ ٓغزٌُ  يف
ٖٓ "د" اجلذًُْخ، كلشػْخ  ≤"د" احلغبثْخ  إرا ًبٗذ هْٔخ:،  5 اُذالُخ
 طلش ٓشدًدح.
 اُجؾش خـٌاد0   اُغبدط اُلظَ
 0كيِ  اُجؾش ىزا رنلْز يف اٌُبرت غٌِيبّ اُيت اخلـٌاد ؤٓب
 اُجْبٗبد رؼْني .1
. ًًْٔخ ٌٗػْخ ًمهب هغٔبٕ، اُجؾش ىزا يف ًسدد اُيت اُجْبٗبد
 ؤٓبرزؼِن ثإًػبع ادلذسعخ ًؽبٍ ادلذسط ًاُزالْٓز ًاٌُعبئَ  اُنٌػْخ ُجْبٗبدكب
ٖٓ خالٍ روذّْ األعئِخ إىل ادلغزغْجني ظٌُخ احملجْبٗبد اُأٌُْخ كيِ  جْبٗبداُ
بدح دلبٌُاعجبد ثوْبّ اُ يف ٗشبؿبد اُزالْٓز ثْبٗبد ًىِ ىزا اُجؾش ػْنخ
ًاُجْبٗبد  هشاءح اُنظٌص اُؼشثْخ. يفاُزالْٓز  يبسحرزؼِن دب اُيت جْبٗبداًُاُوشاءح 
 غٔؼيبكْ أٌُْخ اُجْبٗبد ًؤٓب اُنٌػْخ رجؾش ثإعٌِة ادلوبثِخ ًادلالؽظخ،





  اُجْبٗبد ٓظبدس .2
  اُجؾش ْٓذإ رؼْني . ؤ
ؤسعبعبسُ ثبٗذًٗظ،  اُؼبُْخ ذسعخ اُرتثْخ اإلعالْٓخدب اُجؾش ىزا ّؼوذ
ًخيزبس ىزا ادلْذإ ثبُنغجخ إىل ادلشٌِخ ادلٌعٌدح كْيب ثؼذ ادلالؽظخ ًًزُي إٕ 
 كْيب اُجْبٗبد ًادلؼٌِٓبد احملزبط إُْيب ُِجؾش ػنيب ثغيٌُخ.
 ًاُؼْنخ اإلؽظبئِ اجملزٔغ رؼْني ة.
 جؾشاُ رلزٔغ( 1    
 اُضبِٗ ػشش ُلظَا مجْغ رالْٓز كيٌ اُجؾشيف ىزا  اُجؾش رلزٔغ إٕ
( 21) ًٕػشش ًػذدىْ ؤسعبعبسُ ثبٗذًٗظ اُؼبُْخذسعخ اُرتثْخ اإلعالْٓخ دب
 . رِْٔزا
 اُؼْنخ (2
 ؤسٌٌّٗزٌ، عٌىشمسِ) اُجؾش رلزٔغ ٖٓ ادلإخٌر اجلضء ىِ ػْنخ إٕ
 ّؼنَ ًِيب اُجؾش ىزا يف كبُؼْنخ اُغبثن، اُزؼشّق ػَِ ثنبء(. 0118 2112
  هٌٍ ػَِ ّؼزٔذ ًىزا . ادلبئخ ٖٓ هَّؤ اإلؽظبئِ اجملزٔغ ٕأل ٗلشا 21




 ػَِ اُؼْنخ كٌبٗذ ٓبئخ ٖٓ ؤًضش اُجؾش رلزٔغ ًبٕ ًإرا. ًِيْ اُجؾش كؼْنخ
 .ؤًضش ًؤ 25-21 : ًؤ 15-11 :هذس
 يبًؤعبُْج اُجؾش ؿشّوخ .3
 ؿشّوخ اُجؾش . ؤ
ّغزخذّ اٌُبرت  يف ىزا اُجؾش ؿشّوخ ًطلْخ، ًىِ اُـشّوخ اُيت 
(، 018  2111رزغو إىل ٓؼشكخ ػالهخ ٓزـري ثبدلزـري آخش. )ؽريُ ؿنبًإ، 
 ًبادلزـري اُغْينبٌُاعجبد يف ٓبدح اُوشاءح ثوْبّ اُ يفٗشبؿبد اُزالْٓزًىٌ 
 هشاءح اُنظٌص اُؼشثْخ ًبدلزـري اُظبدُ. يفْ دبيبسهت
 مجْغ اُجْبٗبد ؤعبُْت  . ة
اإلعزجْبٕ،  ٗبد اُيت ّغزخذٓيب اٌُبرت ثإعٌِةؤعبُْت مجغ اُجْب
 ادلوبثِخ، ًادلالؽظخ ًاالخزجبس.ً
 االعزجْبٕ (1
ُنَْ اُجْبٗبد ادلـٌِثخ ٖٓ خالٍ إجيبد االرظبٍ ادلجبشش  عزجْبٕاإلّغزخذّ 
دبظبدس اُجْبٗبد ٖٓ خالٍ اٌُزبثخ، ًّوذّ ثؼغ األعئِخ ًزبثْب اُيت هذ عيضد 




 اُوشاءح. بدحدل ٌُاعجبدثب
( يف رإُْق االعزجْبٕ، Skala Likert) دٌريبط ًُّْغزخذّ اٌُبرت ٓوْ
ٌٓهق ادلغزغْت ػَِ رُي ًّزؼٖٔ ىزا ادلوْبط ٖٓ اُجْبٕ ادلنظْ ُزظيري 
اُجْبٕ. ًرزىت ىزه اُوبئٔخ إىل شذح ٓزغبًّخ يف ًَ ؿجوخ ٖٓ األعٌثخ. ًىزه 
ىِ ٌٓاكن ربّ، ٌٓاكن، شبى، ؿري ٌٓاكن، ًٓززبثؼخ ظبىشح اُوبئٔخ ذلب ؿجوبد 
. ثَ ّغزخذّ اٌُبرت ػجبسح ؤخشٍ ًىِ (096  2116كشٌٌّٗ، ) ؿري ٌٓاكن ربّ
 .(1) ثزخ ؤً (2) ، ٓشح(3) ، ؤؽْبٕ(4) ، ٓشاس(5) دًاّ
  ادلوبثِخ (2
 ؿري ؤّ ًبٕا ٓجبشش اُشلٌٍ اُزلبػَ طٌسح يف اُجْبٗبد جلٔغ ؤعٌِة ىِ
 ٓذسط اُِـخ اُؼشثْخ  ٓغ ادلوبثِخً .جنيْادلغزغ ػٖ خجبسألا إىل ٌُِطٌٍ ٓجبشش
ًىزه  ؤسعبعبسُ ثبٗذًٗظ. ذسعخ اُرتثْخ اإلعالْٓخ اُؼبُْخدب ػششِٗ اُضب لظَُِ







  ادلالؽظخ (3
يف ٌٓػٌع ادلشٌالد  ادلشبىذح عجَْ ػَِ اُجْبٗبد جلٔغ ؤعٌِة ىِ
 إدساى ذبب ًّشاد(. 072 1992 ، ػَِ زلٔذ) ٓجبششح ؿري ؤّ ًبٗذ ٓجبششح
 . احملووخ اُجؾش ؤؿشاع ػَِ رؼزٔذ اُيت ًادلظبىش اُجْبٗبد
 ػٖ ُِجؾش ُْيبإ احملزبط اُجْبٗبد ثزٌَْٔ رؼوذ اُجؾش ىزا يف ًادلالؽظخ
ٓذسعخ اُرتثْخ اإلعالْٓخ  يف ًىٌ اُجؾش ْٓذإ إىل ٓجبششح ادلشبىذح ؿشّوخ
 .اُؼبُْخ ؤسعبعبسُ ثبٗذًٗظ
 االخزجبس (4
 ًاُزًبء ًادلؼشكخ ادليبسح ُوْبط ادلغزخذٓخ االعئِخ رلٌٔع ىٌ االخزجبس
 دلؼشكخ اٌُزبثِ خزجبساال ٌٗع  ىنب اٌُبرت ًاعزخذّ. ًاجملزٔغ اُلشد ًهذسح
 . اُؼشثْخ اُنظٌص هشاءح يف زالْٓزاُ ٓيبسح
 زبَِْ اُجْبٗبد.4
زبَِْ اُجْبٗبد ادلغزخذّ ىٌ اُزؾَِْ أٌُِ اُزُ حيظَ ٖٓ خالٍ 





 اُزؾَِْ اجلضئِ . ؤ
 ًخـٌارو ٓب0َِّ اُزؾَِْ اجلضئِ
 ؽغبة ٓزٌعؾ ًَ ادلزـري خبـٌاد آرْخ 0 (1
 ًَ اإلعبثخد ؽغبة دسعب (أ 
 جنيًَْ ادلؤششاد ًروغْٔيب ػَِ ػذد ادلغزغ دؽغبة دسعب (ب 
ادلؤششاد ًروغْٔيب ػَِ ػذد األعئِخ ًػذد  بدؽغبة مجْغ دسع (ج 
 جني ثبدلؼبدُخ آرْخ 0 ْادلغزغ
 رلـ ف ط  ّ 1     
 ٕ )رلٌٔع اُجنذ(   
عٌعبٗب  ٖٓ اُزلغريدلؼشكخ ٓوبّظ اُؤْخ ٌَُ ادلزـري ّغزؼَٔ 
 ( كْٔب ّإرَ 211502810)
 1 عبكَ عذا    1،5 - 1،5
 1 عبكَ  2،5  -  1،6
 1 ًبف  3،5  -  2،6




 1 ػبٍ عذا 5،5  -   4،6
ًثؼذ ٓؼشكخ  ٗزبئظ ادلزٌعؾ ٖٓ ًَ ٓزـري، رإرِ ػِْٔخ اُزلغري اُيت 
ـ  1،51 ػَِ ادلوْبط ُنزْغخ ٖٓ اإلعبثخ ادلنخلؼخ إىل ادلشرلؼخ، ًىِرزإعظ 
ًىٌ ثزُي، ُزلغري االسرلبع ًاالطللبع ػٖ ادلزـري اُغْين إعشائْب ّالؽظ  5،51
 إىل ٓوْبط اُنزْغخ آرْخ 0
 1 ٓنخلغ عذا 1،51ـ 1،51ثني 
 1 ًبف 3،51ـ 2،51ثني 
 1 ػبٍ 4،51ـ  3،51ثني 
 عذا1 ػبٍ  5،51ـ  4،51ثني 
 صْ ّلغش إىل ٓوْبط ادلبئخ ٓبِِّ 0
 ُِٔؤشش اُظبدُ، ًىٌ 0
 1 عْذ عذا 111ـ  81ثني 
 1 عْذ 79ـ  71ثني 
 1 ًبف 69ـ  61ثني 




 1 كشَ  49ـ  1ثني 
 (0245  2116)عٌىبسعِْٔ ؤسٌّنزٌ، 
 آزؾبٕ االعزٌاء ٌَُ ٓزـري (1
 (0470  2115 عٌعبٗب،) ثبدلؼبدُخ ادلذٍ رؼْني
 اُذسعخ ؤدَٗ – اُذسعخ ؤػ1َِ  ّ
 (0470  2115 عٌعبٗب،) آرْخ ثبدلؼبدُخ اُلئخ ػذد رؼْني
   ٕ ٌُؽ 3.3+11  ى
 (0470  2115عٌعبٗب،) آرْخ ثبدلؼبدُخ اُلئخ عؼخ ؿٌٍ رؼْني
  ى0 س1  ف
 (ط) اُغني ُِٔزـري اُزٌشّش رٌصّغ عذًٍ رٌٌّٖ
 0 آرْخ ػَِ ادلشزِٔخ ادلشًضّخ اُنضػخ آزؾبٕ (2
 0 ٓبَِّ ( 071 2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ( ّ) ادلزٌعـخ هْٔخ ؿِت
    ُط.  ُف ٓظ1  ّ
 ُف ٓظ          





       ف –  ٕ ½   ف+   ة1  د ّ       
  ُف                  
 0 َِّ ٓب( 077  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ ادلنٌاٍ هْٔخ رؼْني
 1ة      ف+  ة1  ؤ ّ
        2ة+1ة                         
 ( 0950  2115 عٌعبٗب،) آرْخ ثبدلؼبدُخادلؼْبسُ  االضلشاف رؼْني
   2(ّ -ُط)ُف ٓظ1    2ط
   ٕ-1           
 ادلزٌهغ ًاُزٌشاس ادلالؽظ اُزٌشاس عذًٍ رٌٌّٖ
 0َِّ ٓب( 0273  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ 2ًب رؼْني
 
  2( ادلزٌهغ اُزٌشاس – ادلالؽظ اُزٌشاس)  ٓظ1  2ًب
  ادلزٌهغ اُزٌشاس                    




  3 – ى1  احلشّخ دسعخ
  :5 اُذالُْخ اجلذًُْخ 2ًب رؼْني
 0  ّإرِ دبب االعزٌاء رؼْني
 .ٓغزٌّب اُجْبٗبد رٌصّغ ٌٌْٕك اجلذًُْخ 2ًب ٖٓ ؤطـش احلغبثْخ 2ًب ًبٗذ إرا -
 .ٓغزٌ ؿري اُجْبٗبد رٌصّغ ٌٌْٕك اجلذًُْخ 2ًب ٖٓ ؤًرب احلغبثْخ 2ًب  ًبٗذ إرا -
 اُزؾَِْ االسرجبؿِ . ة
 ذلزا ِيغر ،ًُاُظبد اُغْين ادلزـري ثني االسرجبؽ زبَِْ ثو ًادلشاد
 0 آرْخ اخلـٌاد اُزؾَِْ
 0َِّ ٓب( 0315  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ االضلذاس ءااعزٌ رؼْني .1
 ط ة+  ؤ1  ص
 (ُص ُط ٓظ()ُط ٓظ) –( 2ُط ٓظ( )ُص ٓظ1 ) ؤ 
 2(ُط ٓظ) – 2ُط ٓظ ٕ   
 (ُص ٓظ()ُط ٓظ) - ُص ُط ٓظ 1ٕ   ة
 (ُط ٓظ) – 2ُط ٓظ ٕ     




( 0335  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ" ؤ" ضلذاسالا اُزٌصّغ رلٌٔع ؽغبة( ؤ  
 0 َِّ ٓب
 2(ص ٓظ1 ) ؤ ى ط  
        ٕ              
0  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ" ؤ" إىل" ة" ُالضلذاس اُزٌصّغ رلٌٔع ؽغبة( ة
 0َِّ ٓب( 328
 
 ({ُص ٓظ()ُط ٓظ) – ُص ُط ٓظ}ة1  (ؤ/  ة) ى ط 
                                              ٕ 
 َِّ ٓب( 0335  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ ادلزجوَ اُزٌصّغ رلٌٔع ؽغبة( ط
0 
2(ُص ٓظ) - ؤ/ة ى ط – 2ُص ٓظ1 ّظ س ى ط     
                                  ٕ               





{2(ص ٓظ) -2(ُص ٓظ}) ٓظ1 ى ى ى ط  
                                    ٕ      
 (03330  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ كوخاادلٌ ُؼذّ اُزٌصّغ رلٌٔع ؽغبة( ه
    ى ى ى ط  – سّظ ى ط1 رظ ى ط
 (0 0163  2111عٌثبٗب،) ثبدلؼبدُخ ُِخـإ احلشّخ دسعخ ؽغبة( ً
 ى -1ٕ ى ى دة
 (01630  2111) عٌثبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ كوخاادلٌ ُؼذّ احلشّخ دسعخ ؽغبة(  ص
 2-ى1 رظ ة د
 (01630  2111) عٌثبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ ُِخـإ اُرتثْغ ًعْؾ ؽغبة( ػ
 ى ى دة0  ى ى ى ط1 ى ى ى س
 (01630  2111) عٌثبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ ادلٌاكوخ ُؼذّ اُرتثْغ ًعْؾ ؽغبة( ؽ
  رظ دة0 رظ ى ط0 رظ سى
 عٌثبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ ادلٌاكوخ ُؼذّ( ف) نبعجخادل ؿري اُزٌشاس هْٔخ ؽغبة( ُ
(2111  0163  0) 




 0ثبدلؼبدُخ اجلذًٍ( ف) اُزٌشاس هْٔخ ؽغبة( ص
  (ى ى دة/  رظ ة د)1.95.ف
 0ّإرَ دبب(  0164  2111عٌثبٗب،) ضلذاساال ٓزؾبٕا( ى
 كٌٌْٕ اجلذًٍ يف اُزٌشاس ٖٓ ؤطـش احلغبة يف اُزٌشاس ًبٕ إرا -
 ضلذاسٓغزؤْباال
 ضلذاسؿرياال كٌٌْٕ اجلذًٍ يف اُزٌشاس ٖٓ ؤًرب احلغبة يف اُزٌشاس ًبٕ إرا -
 ٓغزوْْ
 رؼْني ٓؼبَٓ االسرجبؽ .3
 ّزإعظ رؼْني ٓؼبَٓ االسرجبؽ ثني ادلزـريّٖ ػَِ ٓب 0َِّ   
 سرجبؽاال ٓؼبَٓ كِؾغبة ٓغزوْْ ضلذاسا ذلٔب ً بعٌّ ادلزـريّٖ رٌصّغ ًبٕ إرا( ؤ
 (0 0274  2116) اسٌٌّٗزٌ سعَْٔبعٌى ٖٓ ادلؼبدُخ رغزؼَٔ
 (ص ٓظ()ط ٓظ)-(ص ط ٓظ 1ٕ  ) ص طس
 {2(ص ٓظ)-2ص ٓظ ٕ{}2(ط ٓظ)-2ط ٓظ  ٕ}
 سرجبؽاال ٓؼبَٓ حبغبة اٌُبرت كْوٌّ ُعٌ ؿري ادلزـريّٖ ؤؽذ ًبٕ إرا( ة




 (2 د ٓظ)  6 -11  ف
              ٕ  (ٕ2 –1) 
 عٌعٌٌٗا ؤٗبط) رَآ ادلوْبط ثبعزؼٔبٍ سرجبؽاال ٓؼبَٓ رلغري(ط
211401930) 
 عذا ٓنخلغ ادلزـريّٖ ثني سرجبؽاال   1,11 – 1,21 
 ٓنخلغ ادلزـريّٖ ثني سرجبؽاال  1,21 -1,41
 ًبف ادلزـريّٖ ثني سرجبؽاال  1,41 – 1,61
 ػبٍ ادلزـريّٖ ثني سرجبؽاال 1,61  -1,81
 عذا ػبٍ ادلزـريّٖ ثني سرجبؽاال 1,81  -1,11
 0 آرْخ ثبخلـٌاد اُلشػْخ، آزؾبٕ .4
 ( 03810  2115) عٌعبٗب ٖٓ ثبدلؼبدُخ احلغبثْخ" د" هْٔخ ؽغبة( ؤ
 2-ٕ س1  د
  2س-1                  
 .:5 اُذالُخ ٓغزٌٍ ثبعزؼٔبٍ اجلذًُْخ" د" هْٔخ ؽغبة( ة




 اُظلشّخ اُلشػْخ كزٌٌٕ اجلذًُْخ" د" ٖٓ ؤًرب احلغبثْخ" د" ًبٗذ إرا -
 .ٓشدًدح
 اُظلشّخ اُلشػْخ كزٌٌٕ اجلذًُْخ" د" ٖٓ ؤطـش احلغبثْخ" د" ًبٗذ إرا -
 . ٓوجٌُخ
 ػذّ هذس ًحيغت ُاُظبد ادلزـري إىل اُغني ادلزـري ٖٓ األصش ٓذٍ آزؾبٕ .5
 0آرْخ ادلؼبدُخ ثبعزؼٔبٍ سرجبؽاال
       2س-11  ى
 0آرْخ ادلؼبدُخ ثبعزؼٔبٍ ادلزـريّٖ ثني صشأاُز هذس ًحيغت
 (02114  193 عغٌٌٗا ؤٗبط(  )ى-1)1111  س
 
 
 
